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ABSTRACT
Gampong Lamreh merupakan salah satu daerah pesisir di kecamatan Mesjid Raya, dimana sebelum Tsunami bahkan setelah dua
tahun Tsunami masyarakat gampong Lamreh masih menggunakan dan mengkonsumsi air asin yang menurut masyarakat setempat
air yang selama ini mereka gunakan tidak layak bahkan bisa mengganggu kesehatan mereka, oleh karenanya masyarakat berinisiatif
untuk membangun air bersih, dengan dana yang terbatas masyarakat berpartisipasi untuk mewujudkan impian mereka juga
membawa perubahan di gampong Lamreh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana partispasi
masyarakat, dan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kuantitatif yang dilakukan di gampong Lamreh kecamatan mesjid raya, dengan jumlah populasi seluruh masyarakat
Lamreh yang sudah berkeluarga khususnya, Gampong Lamreh terdiri dari lima dusun, oleh karenanya sampel yang di ambil yaitu
20 orang dari setiap dusun dan jumlah sampelnya yaitu 100 sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner
dan wawancara yang dianalisis secara deskriptif presentase dari masing-masing varabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat Lamreh bervariasi dari tahap ke tahap lainnya. yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan. Pada
tahap perencanaan 35% masyarakat berpartisipasi dalam bentuk sumbangsih pemikiran yang diberikan pada saat pelaksanaan
musyawarah dan 89% partisipasi masyarakat dalam bentuk menghadiri musyawarah, dan pada tahap pelaksanaan 100% masyarakat
berpartisipasi dalam bentuk memberikan uang sebagai dana awal pembangunan air bersih dan 34% masyarakat yang berpartisipasi
dalam bentuk gotong royong, sedangkan dalam tahap pemanfaatan atau pengelolaannya 94% masyarakat yang ikut berpartisipasi
dalam bentuk uang dengan membayar iuran bulanan yang sudah disepakati pada tahap perencanaan, sedangkan dalam bentuk
gotong royong hanya 12% masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan memberikan materil seperti cangkul dan alat gali lainnya.
Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu 89% karena sulit mendapatkan air bersih dan hanya 11% dari
masyarakat yang berpartisipasi karena ingin ada perubahan di gampong Lamreh agar lebih mudah untuk mendapatkan air bersih.
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